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К 70-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА, ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК П.С.ПОЙТЫ. 
ОБРАЗЕЦ УПРАВЛЕНЦА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Стрелец М.В. 
23 сентября 2018 года исполняется 70 лет со дня рождения брестчанина Петра Степанови-
ча Пойты. Этого уроженца деревни Харсы Брестского района Брестской области знают дале-
ко за пределами города над Бугом. Он всегда задавал планку и как управленец в системе 
высшего образования, и как учёный, и как педагог, и как общественный деятель. Это по дос-
тоинству оценено компетентными государственными органами, институтами гражданского 
общества. Пётр Степанович встречает свой юбилей с наличием множества регалий, званий, 
наград. Он – доктор технических наук, профессор, Почётный гражданин города Бреста, За-
служенный работник образования Республики Беларусь. Имело место и награждение меда-
лью «За трудовое отличие», целой россыпью грамот [1].  
Вся трудовая биография П.С. Пойты связана с Учреждением образования «Брестский го-
сударственный технический университет» (УО «БрГТУ»). Юбиляр прошёл здесь путь от 
студента до ректора. Не секрет, что в любом учреждении, в любой организации коллектив 
настороженно воспринимает назначение на должность руководителя «варяга», человека со 
стороны. Автор этих строк хорошо помнит отсутствие всякой настороженности коллег по 
работе, когда Пётр Степанович возглавил альма-матер. За плечами нового ректора были три-
дцать лет трудовой деятельности. Она стартовала, когда вуз был известен по аббревиатуре 
«БИСИ», что означало «Брестский инженерно-строительный институт».  С тех пор будут два 
переименования. Сначала речь шла о Брестском политехническом институте, затем об  
Учреждении образования «Брестский государственный технический университет». Каждое 
из переименований было связано с увеличением числа специальностей, которые не стыкова-
лись со строительным профилем. Естественно, повышалась ответственность руководства ву-
за. П.С. Пойта впервые это ощутил, будучи в 1995–2002 гг. первым проректором альма-
матер. Он же сыграл ключевую роль в первой аккредитации вуза в качестве университета  
в 2000 году. Осенью 2002 года начнётся ректорский марафон Петра Степановича, в рамках 
которого будут очередные аккредитации. Их результат известен: убедительное подтвержде-
ние статуса технического университета. 
Представляется вполне уместным логическое ударение на слове «убедительное», ибо за 
всём этим стоит титаническая и в то же время новаторская работа ректора П.С. Пойты. Глав-
ный результат данной работы: достижение разительного рывка в положении университета на 
образовательном рынке. 
Если принять количественный параметр студенческого корпуса УО «БрГТУ» на осень 
2002 года за 100 процентов, то через десять с небольшим лет будет преодолён рубеж в 200 (!) 
процентов. До конца весны 2018 года, когда Пётр Степанович покидал пост ректора, было 
открыто около десятка новых специальностей. Впечатляет динамика на предмет представи-
тельства иностранных граждан в студенческом корпусе. Осенью 2002 года таковых было па-
ру десятков из нескольких государств. Когда юбиляр передавал эстафету своему преемнику, 
счёт уже шёл на сотни при резком расширении географии, в официальном отчёте называлось 
14 государств. 
Стала обретать реальные очертания образовательная модель, в рамках которой наличест-
вуют две ступени. Это означало, что в вузе появились свои магистранты. Было оперативно 
налажено их обучение по техническим и экономическим специальностям. Качество подго-
товки магистров оказалось настолько высокое, что соответствующий сегмент рыночных ус-
луг стал предметом пристального интереса как в нашем Отечестве, так и в ближнем и даль-
нем зарубежье. В группах магистрантов нередко можно услышать турецкую, корейскую, ки-
тайскую речь.  
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Очень важно, что многие магистерские диссертации переросли в кандидатские. Для соис-
кателей учёных степеней по строительным специальностям большим удобством является на-
личие специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций при 
БрГТУ.  Юбиляр приложил колоссальные усилия для его создания. Он возглавлял этот совет, 
будучи ректором и не оставил пост председателя после ухода с должности ректора.  
На всех кафедрах своевременно готовились учебно-методические комплексы, разрабаты-
вались учебные программы, была поставлена на системную основу работа по повышению 
квалификации кадров. Пётр Степанович перед заключением контрактов жёстко ставил во-
прос о том, на какой стадии находится подготовка диссертаций  у неостепенённых препода-
вателей.  
Вуз технический и здесь всегда существует потребность в разнообразном техническом 
оборудовании для обеспечения учебного процесса, в применении современных технологий в 
данном деле. Ректор П.С. Пойта в этой связи много преуспел. Достаточно упомянуть вы-
дающийся интеллектуальный продукт ОДО «Брест-КАД». Именно так можно охарактеризо-
вать собственные технологии этой структуры,  внедрённые в учебный процесс для будущих 
архитекторов в БрГТУ [2].  
Петру Степановичу удалось поднять на новую высоту связь обучения с реальной практи-
кой. В этой связи интересно обратиться к его интервью газете «Вечерний Брест», когда рек-
торский марафон разменял уже второй десяток. Юбиляр заявлял: «Мы сегодня всех студен-
тов-строителей от 1-го до 3-го курса направляем на срок от 3 до 6 месяцев на практику по их 
будущим специальностям. Это уже дает отличные результаты: ребята уверенно чувствуют 
себя в профессии, понимают, что будут делать подчиненные им в будущем кадры»[3]. Вме-
сте с тем был момент, по которому ректор бил тревогу. В том же интервью читаем: «Про-
блемы начинаются с 4-го курса, когда мне бы хотелось, чтобы они реально «понюхали» 
управленческого «пороха», но – увы – инертность мышления современных чиновников и ру-
ководителей не дает до конца реализоваться нашим стремлениям. Они все еще считают, что 
будущему инженеру либо руководителю во время практики «лучше ничего не трогать»»[3].  
В заслугу П.С. Пойте можно поставить усиление инновационного характера научно-
исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава. Резко возросло 
количество разработок тамошних учёных, внедрённых в различных отраслях народнохозяй-
ственного комплекса. Вступило в качественно новый этап их международное сотрудничест-
во, в рамках которого вёлся совместный поиск ответов на вызовы глобальной научно-
технической революции.  
В архитектонику настоящего доклада, конечно же, вписывается и показ самого  
П.С. Пойты как учёного и организатора строительной науки. По всем статьям справлялся с 
обязанностями научного руководителя заданий Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь по разработке технического кодекса установившейся практики «Грунто-
вые основания, уплотненные тяжелыми трамбовками. Правила проектирования и устройства». 
Многие научные изыскания сопряжены с плотным сотрудничеством со строительными орга-
низациями, размещёнными в двух областных городах Республики Беларусь, двух областных 
городах   Российской Федерации, нескольких райцентрах родной для Петра Степановича Бре-
стской области. В активе учёного сотни научно-методических разработок. Выход каждой из 
его двух монографий сразу же вызывал восхищение коллег по цеху. Секрет прост: каждый раз 
решалась крупная научная проблема. Коллеги по цеху позитивно оценивают также изобрете-
ния и патенты уроженца деревни Харсы, число которых разменяло уже девятый десяток. 
Будучи четвёртым по счёту ректором БрГТУ, Пётр Степанович решительно превзошёл 
всех своих предшественников по части капитальных ремонтов. В разных местах появлялись 
строительные леса. Герой очерка вникал во все детали и как руководитель учреждения, и как 
инженер-строитель. У университета стал намного более приличный внешний вид, стало лю-
бо дорого зайти во многие аудитории. В ряде аудиторий были найдены такие решения по ин-
терьеру, дизайну, которые позволяют достойно проводить мероприятия с широким между-
народным участием. 
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Четвёртый ректор БрГТУ  часто высказывался насчёт автономии отечественных вузов. 
Он, с одной стороны, принципиально поддерживал расширение автономии, а с другой сто-
роны, призывал не наломать дров в этом ответственном деле, действовать предельно акку-
ратно, продуманно [4]. 
Юбиляр всю жизнь был неравнодушным гражданином своего Отечества. Он четыре созы-
ва был представлен в  областном Совете депутатов, многие годы возглавляет областную ор-
ганизацию Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Как депутат всегда 
стремился выполнять наказы избирателей, весьма заинтересованно участвовал в сессиях об-
ластного Совета. Как региональный лидер «Белой Руси» организовал множество патриоти-
ческих мероприятий, активно пропагандирует белорусскую модель общественного развития. 
Будучи ректором, плодотворно взаимодействовал с самодеятельными студенческими объе-
динениями на предмет политико-воспитательной работы, своевременно поддерживал соот-
ветствующие инициативы комитета БРСМ, профкома студентов, студенческого совета [5]. 
Я знаю Петра Степановича 31 год. Ровно столько времени работаю в БрГТУ. В этом чело-
веке всегда подкупали честность, порядочность, высокая культура. Приходилось обращаться 
по разным делам, когда он был деканом факультета, первым проректором, ректором. Пётр 
Степанович непременно всё решал по справедливости. Я человек некурящий. Поэтому мне 
очень понравилось решение ректора П.С. Пойты запретить курение в университетских кор-
пусах.  Это было решение вопроса, находящегося на стыке морали, эстетики, культуры, 
здорового образа жизни. Пётр Степанович пошёл на данный шаг в числе первых 
руководителей белорусских вузов. 
Уроженец деревни Харсы встречает юбилей, будучи счастливым мужем, отцом, дедуш-
кой. Он очень рад, что дочери нашли себя в жизни. Мечтает об успешной самореализации 
своих трёх внучек[5]. 
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